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Commerce avec la Russie 
Le Conseil russe des Commissaires du 
peuple a décidé qu'à partir du 14/le r jan-
vier 1918, les autorisations d'importation 
ou d'exportation seront accordées exclusi-
vement par la Division du Commerce 
étranger du Commissariat pour le com-
merce et l 'industrie. 
Les marchandises importées ou expor-
tées sans autorisation seront considérées 
comme contrebande. .,, 
Les autorisations accordées après le 13 
janvier/31 décembre par un autre organe 
que celui susmentionné sont nulles. 
Transmission des signaux-horaires par la 
télégraphie sans fil 
Le journal Annalen der Hydrographie 
und maritimen Meteorologie publie une 
étude assez étendue, principalement desti-
née à la navigation, de £ . Krause, sur la 
transmission des signaux-horaires par la 
télégraphie sans fil, de laquelle nous ex-
trayons les détails suivants: 
La pratique actuelle des diverses sta-
tions de télégraphie sans fil, qui transmet-
tent les signaux-horaires de différentes ma-
nières, est considérée par cet auteur, non 
seulement comme n'étant pas pratique, 
mais même comme nuisible. 
En ce qui concerne les différents sché-
mas de signaux en usage, ils peuvent être 
classés d'après les points de vue suivants: 
1° Le signal n'est marqué que par un • ex. : 
Washington ; 
2° Le signal n'est marqué que par le com-
mencement d'un ma ; ex. : Norddeich ; 
3° Le signal est marqué par, la fin d'un 
groupe de signes, d'abord un n puis un • ; 
ex. : Paris ; 
4° Le signal est marqué par la On d'un 
groupe de signes ; d'abord plusieurs groupes 
composés d e a i i , puis un m ; ex. : Choshi-
Ko; 
5° Les groupes de signaux sont séparés par 
des pauses régulières; ex. : Capetown; 
6° Les groupes de signaux sont séparés par 
des pauses inégales; ex.: Norddeich, Was-
hington ; 
7" Les groupes de signaux se distinguent les 
uns des autres par leur composition différente; 
ex. : Paris. 
L'auteur se livre ensuite à des considé-
rations sur la perceptibilité des divers si-
gnes, et arrive à la conclusion qu 'un bon 
signal-horaire doit se composer de grou-
pes commençant par un trait, et se termi-
nant par un point, et qu'il est avantageux 
que les points désignent certaines secon-
des déterminées, p. ex. la 10me, la 20me, 
etc. Le fait que les différents groupes de 
signes seraient séparés par des pauses 
égales ou inégales, a moins d'importance, 
car en cas de troubles dans la transmis-
sion, il u 'pst pas- possible dp Conclure d'a-
près la longueur de la pause que le signal 
qui la précède ou celui qui la suit, indique 
une seconde donnée au temps moyen de 
Greenwich. 
Par contre, il est utile d'adopter une 
composition variée des différents groupes 
de signaux, comme cela est le cas dans 
les stations de Paris et de Tsingtau, qui 
donnent cinq fois la lettre N de l'alphabet 
Morel«—• dans le cours d'une minute com-
plète et cinq fois la lettre G mm M • pen-
dant la minute suivante. Avant la lettre N, 
entre les lettres N et G, et après la lettre 
G, est donnée la lettre O •«• • " «••. pour 
marquer la fin d'une minute complète. 
Alors même que dans ces schémas, les 
points ne seraient pas perçus d'une façon 
certaine, à cause de leur moindre sonorité, 
il n'en est pas moins possible de recon-
naître la fin d'une minute par l'audition de 
la lettre O ; à cause de la durée des traits, 
il en résultera cependant une variation 
possible d'une demi-seconde, qui ne peut 
être évitée. En entendant en outre, par 
intervalles, les signaux • • • • et • " • » • • il 
est possible fréquemment, par la compa-
raison avec les indications de l'horloge en 
observation, de déterminer la seconde 
exacte au temps moyen de Greenwich, et 
de répéter plusieurs fois cette détermination. 
Pour ces motifs, le schéma de signaux 
proposé pour les signaux-horaires ordinai-
res par la conférence internationale du 
temps de 1912, et pratiquement appliqué 
aux stations de Paris et de Tsingtau, est 
considéré par notre auteur comme le plus 
pratique, et celui que l'on devrait s'efforcer 
d'introduire par la suite dans toutes les 
stations de transmission des signaux-ho-
raires par la télégraphie sans fil. 
La portée de la station de Norddeich est 
de 970 milles marins pendant le jour et de 
2400 milles marins la nuit. La portée de la 




Schéma des signaux de la station de Norddeich 
Temps moyen 
de Greenwich 
l i t ) (OU33h) 
53 m à 85 m 
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12 h (ou 24 h) 
0m Os 
Signaux Signification 
• • • — • • • « • • > • • • • 











t'-c-p. etc. (Appel)» 
Attention • •• 
Un Q (signal-in-
diq. la station 
do Norddeich) 

























Observation. En cas d'irrégularité dans la transmis-
sion, les signaux, inexacts sont suivis immédiatement des 
mots: «signal horaire nul». 
A l'avenir les signaux horaires de Norddeich seront 
probablement transmis à 12 h. et à 22h. temps moyen 
de Greenwich, d'après le schéma international. 
• 
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rchéma des signaux de la station de la Tour Eiffel 
Temps moyen 
de Greenwich 
11 h (21 11) 
55 m 
Signaux Signification 
• • • • • • — • • • • • a » 
• • * • • • — « « • • « m 
• • • • « — — ™ « » > • 
« • _ • « « _ » « « « • 
—• •— • • • — • • • • • 
11" (31b) 
57" 0" à 
57° 50-
11" (21") 67" 
S.'is à 56s 
57 s à 58 s 
59 s à 60 s 
11" (21*) 58" 
8s à 9s 
10 s 
18 s à 19 s 
20 s 
28 s à 29 s 
30 s 
38 s à 39 S 
40 s 
48s à 49s 
50 s 
55 s à 56 s 
57 s à 58 s 
59s à 60s 
11* (21*) 59-
6s à 7s 
8s à 9s 
10 s 
16s à 17s 
18 s à 19 s. 
10 s 
26 s à 27 s 
28 s à 29 s, 
30 s 
36 s à 37 s 
38 s à 39 :• 
40 s 
46 s à 47 s 
48 s à 49 s 
60S 
55 s à 50 s 
57 s a 58 s 
59s à GOs 











tée pendant les 
premières 50 s. 
puis à la fin de 
cette minute en-
tre Hb57™55" et 
58" trois traits. 
2"'* groupe. 
Signal-horaire 
par la lettro N 
toutes les 10 se-
condes de sorte 
que le début des 
points indique 
la 10-, 20" sec, 
etc., de H h. 
58» 8-à 58» 50', 
puis trois traits 




par. la lettre G 
toutes les 10' de 
H"59»6" i l l " 
59" 50", puis 
trois traits entre 
11 h 59m 55s et 
tili On, Ils. 
La fin des der-






lïïh Uni Ils 
La durée des 
traits est 1 sec, 





. . res-j»ap-dfl^ — 
pauses d'une so1 
' ' comic 
gent — par pièce 1.50 escudos; toutefois, le 
dro i t ne saurai t être inférieur à celui du n° 493 
du tarif.) 
(De la Uhrmacher-Woçhe.) 
Dédouanement des montres-bracelets 
au Portugal. 
S u r la p r o p o s i t i o n d u Min i s t r e d e s F i -
n a n c e s et b a s é su r u n e e x p e r t i s e d u Con-
seil t e c h n i q u e e n ma t i è r e de con te s t a t i ons 
d o u a n i è r e s , expe r t i s e cons t a t an t q u e les 
m o n t r e s p o u r usage p e r s o n n e l des t inées à 
ê t re p o r t é e s au po igne t n e s o n t p a s m e n -
t i o n n é e s d a n s le tarif d o u a n i e r , le Gouver -
n e m e n t p o r t u g a i s a, p a r o r d o n n a n c e n° 
3603 d u 26 n o v e m b r e 1917, déc ré t é q u e 
les ar t ic les 398 et 399 d u tarif d o u a n i e r 
s o n t à modif ier c o m m e sui t : 
Art icle 398. Montres de poche et toutes au-
t res mont res pour l 'usage personnel , non spé-
cialement dénommées, avec boîtes en or, par 
pièce 2 escudos. 
Art icle 399. Montres de poche et toutes au-
t res montres pour l 'usage personnel , non spé-
cialement dénommées, avec boîtes en argent 
ou toute aut re mat ière , pa r pièce 1 escudo. 
De plus et dès que l 'occasion s'en présen-
ra , il y aura lieu d ' in t roduire dans le tarif 
\éral des douanes deux nouveaux articles 
a t eneur suivante : 
elojios d e u s o pessoa lcompulse i ra , abra-
•a ou accessorio, inseparaveis , de ouro 
t ina — um 3 dollars ; nâo podendo o 
ser inferior ao do art igo 491 de pauta. 
i s de uso pessoal com pulseira , abra-
'i accessorio, inseparaveis , de prata 
x
 dol lar ; nâs podendo o direi to ser 
do ar t igo 493 da pauta. » 
->our usage personnel avec brace-
accessoires. inséparables , en or 
pa r pièce 3 escudos ; toutefois, 
i ra i t être inférieur à celui du 
* - usage personnel , avec brace-
.|. :v'~;:,isoires, inséparables , en ar-
Importation d'horlogerie en France 
O n m a n d e de s o u r c e française à la 
C h a m b r e su isse de l 'hor loger ie q u e la fron-
t ière française a é té fermée le 26 couran t , 
le c o n t i n g e n t de j a n v i e r ayan t é té d é p a s s é 
de b e a u c o u p . O n n e sait ce qu i sera ac-
c o r d é en février , s u r t o u t q u ' u n e quan t i t é 
d e colis n ' a pu ê t re d é d o u a n é e , à t e m p s . 
Il est r appe lé aux fabr icants q u e les fac-
t u r e s a c c o m p a g n a n t les e n v o i s d o i v e n t 
ê t re v isées pa r les C h a m b r e s d e c o m m e r c e 
respec t ives . 
Charles Perregaux 
L'horlogerie suisse, et tou t par t icul ièrement 
la ville du Locle, vient de faire une perte sen-
sible en la personne de M. Charles Per re -
gaux, adminis t ra teur du Technicum de cette 
localité, où il enseignait les mathématiques , 
qui vient d'être enlevé à l'affection des siens 
après une longue maladie , à l 'âge peu avancé 
de 52 ans . 
Travai l leur infatigable, t rès au courant des 
questions horlogères, le défunt avai t acquis, 
par ses études scientifiques et h is tor iques , 
une belle notoriété dans not re monde horlo-
ger. La Fédération horlogère a publié d'assez 
nombi'eux articles, dus à sa plume, et nos 
lecteurs connaissent ent ièrement ses études 
sur l 'enseignement professionnel à l 'é tranger, 
et son ouvrage sur « Les Jaquet-Droz et Le-
schot» . 
Charles Perregaux laissera à tous ceux qui 
ont eu le bonheur de le connaî t re le souvenir 
d 'un homme de bien, qui s'est consacré corps 
et âme à l a g r a n d e œuvre de sa carr ière : le 
KlMc*tn"cutn^d%^T|^e,Trqïïï s ' intéressa à tou-
tes les œuvres â\utilité publ ique de sa ville 
nata le . \ 
Notre canton doit à son ini t ia t ive et à sa 
persévérance d'avoir pu en t re r en possession 
des célèbres automates des Jaquet-Droz. 
Nous présentons à sa famille durement 
éprouvée l 'expression de not re vive sympathie . 
Commerce des déchets d'or, d'argent 
et de platine 
LeDépar tement ' fédéra l des finances, Bureau 
des mat ières d'or et d 'argent, a autorisé en 
date du 24 janv ie r 1918, M. C.-R. Spillmann, 
fabrique de boîtes de montres d'or et de bi-
jouter ie , à La Chaux de-Fonds, à faire le 
commerce des matières précieuses. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
19 janvier 1918. —» Henri Malile & Cie., soc. 
en nom coll. (H M., Wi l ly M., de La Sagne 
et des Ponts-dejMartel) horlogerie , rue du 
Doubs , 155, La Chaux-de-Fonds. 
21 janv ie r 1918. •'<— Karl Amann, (de F r i -
bourg en Brisgau) commerce de fournitures 
d 'horlogerie en gros, rue de Nidau 52, 
Bienne. 
22 j anv ie r 1918. —i Konrad et Delaplace, Fa-
brique Azuréa, isoc. en nom coll. (Célestin 
K., de Diirrenrotl i , Ber t rand D. , de Love-
resse) décolletages en tous genres, Moutier. 
22 janv ie r 1918. — W. Seibert (Dr Wi l ly S., 
de Kirchlerau, Argovie) fabrique de pièces 
détachées de précision, Berns t rasse 41, 
Lucerne. 
24 janvier 1918. — Gorgé & Glauser, soc. en 
nom coll. (Charles et Paul Gorgé, de Mou-
tier , Gott l . Glauser, de Krauchtna l , Berne) 
fabr. et vente de pièces détachées de l'hor-
logerie, / l écoupages et décolletages, Mou-
tier. ' . 
Modifications : 
15 janvier 1918. — La raison J.-H. Hasler fa-
br ique d 'horlogerie, La Chaux de Fonds , est 
radiée. L'actif et le passif sont repr is par 
J.-H. Hasler &fils, soc. en nom coll. (Jules-
Humber t H., Georges H., de Mannedorf, 
Zurich) fabrique d 'horlogerie, rue de la 
Pa ix , 89, La Chaux-de-Fonds. 
19 j anv ie r 1918. — La société pa r act ions 
« Schweizerische Wanduhrenfabr ik und 
Holzindustrie-Gesellschaft Angens te in» , a 
modifiée sa ra ison en celle de Schweizeri-
sche Wanduhrenfabrik Angensïein A. G. 
21 janv ie r 1918. — La société par actions Au-
franc & Cie., S. A.,,h Bienne. a. porté gpn 
cap. social de fr. 50,000 à fr. 100,000 nom..:,. 
21 janv ie r 1918. — La raison Vouillot née/. 
Connille, Bienne, est radiée.-.L'actif et le 
passif sont repr is par Hoirie Vouillot-Con-
nille, fabr. de ressorts , r u e - d u S tand , 26 
Bienne. 
24 janv ie r 1918. — L a ' r a i s o n Jos. Paratte, 
Noirmont , est radiée. L'actif et le passil sont 
repr i s par Paratte frères, soc. en nom coll. 
(Charles, Urba in et Maurice P . , de Muriaux) 
fabr. de boîtes acier et métal , Noirmont. 
24 j anv ie r 1918. — La société en nom collec-
tif «Riiefli frères & Cie.», à Granges est dis-
". soute, sa ra ison radiée. L'actif et le passi j 
sont repr i s pa r Riiefli frères & Co., S. A. 
, (Gebr . Rüef l i .& Cie., A- G,) fabr. et cp.m:. .. 
merce de boîtes de montres et articles sind.--.;.; 
la i res . soc. pa r act ions, cap- soc. fr. 85,000 
nom. Schulgasse, Granges (Soleure). 
.27 décembre 1917: — La société en nom col-
lectif a Capt & Cie. », hor l . , Solliat, est dis-
soute, sa ra ison radiée . L'actif et le passif 
sont r epr i s par Capt & Cie., société en com-
mand. (Emile-Adolphe C-, W i d m e r , Jules-
César C , or ig inai res du Chenit , le dernier 
ass. comm. pour fr. 1000.—) commerce et fa-
br ique d 'horlogerie, fabr. de peti te mécani-
que et d 'outil lage, Sentier, suce. Solliat et 
Lausanne. 
Radiations: 
14 janv ie r 1918. — E. Jeanneret, successeur 
de Jeanneret & Cie., fabr. d 'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 
14 janv ie r 1918. — E. Hintzy, fabr. d 'horl . , 
La Chaux-de-Fonds. 
i 4 j anv ie r 1918. — Charles-Albert Ducom-
muh, achat, vente et représenta t ion d'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds. ,' 
17 janvier 1918. — Chacanon dit Sonym, Fa-
brique Lutèce Maison Pour tous, indus t r ie 
hor logère , La Chaux-de-Fonds. 
21 janvier 1918. — B. Feller, horlogerie en . 
gros, Berne. 
Variété 
Quelques horloges étranges 
Le phonographer~a~été utilisé de diverses 
manières en connexion avec des horloges. 
L'horloge aver t isseur qui annonçai t à des in-
terval les réguliers d 'un ton s t r ident le nom et 
le méri te de divers art icles, a fait son temps 
et a d isparu comme un b ruyan t inconvénient . 
Un électricien de la Caroline du Nord, a rel ié 
le phonographe à une pendule d 'une façon 
beaucoup plus ra t ionnel le . 11 a construi t une 
pendule qui , au lieu de frapper les heures , les 
annonce à tour de rôle par le phonographe : 
« I l est une heu re» . «H est deux heures» , etc. 
Un au t re inventeur autr ichien a remplacé 
le mécanisme de sonnerie par un phonographe 
qui répète un proverbe à chaque heure . Ceci 
peut être considéré comme une réminiscence 
mécanique du «gue t» , qui , à une époque pas 
encore t rès éloignée de nous , chantai t à cha-
que heure sa complainte au coin des rues dans 
les villes européennes , et dont un certain nom-
bre de nos lecteurs auront sans doute gardé le 
souvenir . 
« Il n 'y a r ien de neuf sous le sole i l» , parti-
cul ièrement en C h i n e ; ce fait est démontré 
par la descript ion d 'une clepsydre célèbre à 
Canton, qui remonte au XIVm« siècle. Elle se 
compose de 4 j a r res en te r re cuite placées 
l 'une au-dessus de l 'autre et remplies d 'eau, 
qui s'écoule lentement de l 'une à l 'autre pour 
tomber finalement dans la j a r r e inférieure, où 
une baquet te de cuivre indique la hau teur de 
l 'eau, et marque ainsi les heures . Pour « re-
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• monter » cette pendule* la jarre supérieure est 
remplie d'eau chaque jour. 
Une autre horloge comique qui dit l'heure 
en Angleterre, est mise en action par la chute 
d'une succession constante de petites balles 
dans les poches d'une roue, exactement com-
me l'eau tombe sur les pàllettes d'une roue 
hydraulique. Le poids des balles fait tourner 
la. roue et les révolutions de cette dernière 
mettent l'horloge en mouvement. La force mo-
trice est renouvelée à des intervalles réguliers 
en enlevant les balles du réceptacle inférieur 
dans lequel elles retombent depuis la roue, et 
en les replaçant dans le réservoir supérieur. 
Un grand nombre d'ancienne « grandfathcr-
clocks » ou pendules de halls, très appréciées 
en Angleterre comme faisant partie d'hérita-
ges anciens, et que l'on supposait être de fa-
brication anglaise, proviennent en réalité de 
Pènsylvanie. où elles ont été fabriquées au 
début du XVIII"" siècle, selon toutes probabi-
lités, par les ancêtres laborieux et ingénieux 
de la «Pensylvania Dutch» de notre époque. 
C'était une pratique habituelle des horlo-
gers, auxquelles ces vieilles pendules honnê-
tes étaient confiées pour être réparées, d'en 
changer la date et le nom d'auteur. Cela a 
provoqué de nombreuses confusions quant à 
l'âge et aux fabricants de ces pendules, points 
que même un expert compétent a de la peine 
à déterminer. 
Toutes ces anciennes pendules étaient ac-
tionnées par des poids suspendus, qui devaient 
être relevés toutes les 24 heures ou les 30 heu-
res en tirant sur les cordes ou contre-chaînes. 
La vogue des horloges à ressort actuelles est 
due en grande partie au fait que ce travail 
journalier est devenu inutile, le ressort pou-
vant'actionner une horloge pendant.8 ou 30 
jours, ou même davantage, après chaque re-
montage: 
Louis XVI passe pour avoir possédé une 
pendule qui aurait coûté 165,000 dollars. Elle 
est aujourd'hui propriété de
 Lla famille Rots-
child. 
Une pendule dont il fut fait cadeau, il y a 
quelques années, au roi d'Angleterre, comme 
étant l'œuvre.d'un prêtre indien, qui, de même 
qu'un grand nombre de moines d'autrefois, 
avait la réputation d'être un habile horloger, 
dit les heures en sanscrit, et indique les pha-
ses de la lune et d'autres particularités astro-
nomiques. Quelque tempsaprès, cette pendule 
nécessita une réparation et -en la démontant 
on trouva sur le mouvement le nom d'un.cé-
lèbre pendulier anglais du temps passé. 
Une des plus anciennes horloges des Etats-
Unis était une ancienne horloge de tour à 
Guildford, Conn., fabriquée par Ebenezer 
Parmalee, pendulier de la localité. Il la cons-
truisit vers 1726 et elle fut confiée à ses soins 
jusqu'à sa mort. Elle fut mise hors de service 
en 1893. 
Liste «les dessins et modèles 
Dépôt. 
N° 28830. 8 janvier 1918, 1^ h. a. -r- Ouvert. 
- r 1 modèle. — Outils d'horlogers. — Emile 
Walker, St-Imier (Suisse). 
Prolongratlong. 
N« 14911. 29 décembre 1907, 11 h. a. —• (III« 
période 1917/1922). — 2 modèles. — Cali-
bres de montres de toutes grandeurs. — 
Charles-Ferdinand Perret, Le Locle (Suis-
se); enregistrement du 19 décembre 1917. 
N» 19614. 26 juin 1911, 8 h. p. — (IP période 
1916/1921). — 2 modèles.:<-, Aiguilles pour 
montres. — ., ' " -
N° 2002S. 19 octobre 1911, .1 h. p. — (LKpé-
riode 1916/1921). — 16 modèles. — Aiguilles 
pour montres et pendules. — 
N» 20778. 20 avril 1912, 1 h. p. — (II« période 
1917/1922). — Aiguilles de montres et pen-
dules. — 
N°20948. 29 mai 1912, 1 hi p. — (II« période 
1917/1922). — 13 modèles. — Aiguilles de 
montres, de pendules et de [pendulettes. — 
Société générale des Fabriques d'aiguilles 
« Unwerso» S. A., La Ghaux-de«Fonds 
.(Suisse); enregistrement du 29 décembre 
1917. 
N» 22078. 3 mars 1913, 7% h. p. — (II*tpério-
de 1918/1923). — 1 modèle. — Bracelet de 
montre. — Joseph Allen Archer, Walsall 
(Stafford, Grande-Bretagne). Mandataire: 
. H. Kirchhofer anciennement BourryriSéquin 
& Co., Zurich; enregistrement d û 8 janvier 
1918. 
< Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4 V» % ; t o r s banque 4 % . — 
France 8 °/o. — Belgique —.—. Italie 5 %. 
— Londres 8 °/o. — Espagne —.—. — rétro-
grade—.—. — Amsterdam 4 V» °/°- — Alle-
magne 8 °/o. -^Vienne 8 °/o. — New-York —.—. 
Stockholm 7 °/o. —Copenhague 8 %. — Chris-
tiania 8 V» %. 
Changes à eue (demande et offre): France 
78.18/80.20. — Belgique — . — / _ . _ . Italie 
52.—/54.—. —Londres 21.25/21.65. — Espa-
gne 107.85/109.85. — Pétrograde 76.^/80.—. 
— Amsterdam 194.60/196 60. — Allemagne 
83.65/85.65. — Vienne 53.30/85.30. — New-
York 4.28/4.68. — Stockholm 148.30/150 30. 
— Copenhague 136.—/138.—. — Christiania 
143.80/145.80. 
Cote du diamant brut 
du 28 janvier igiS 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats diamant fr.17,—à 18,— Uanl 
Boart -. . 9 — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,20 » 2,40 » 
Cote de l'argent 
du ag Janvier 1918 
Argent fin laminé . . . . fr. 170.—le kilo 
Change sur Paris fr 79.18 
•»»•»• 
• 
SAACER ET FREY • BIENNE« 
B U R E A U D'ARCMiTECTES ET D'l'NGENHEURS - TEL-366 
lk 
HERMANN FATTON S. A. 






P 20304 X 1023 
m 
BANQUE FÉDÉRALE 
.. (SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÊVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 45.000.000 Réserve« : fr. 11.250.000 Dépôts d'argent en compte courant, 
à termes et contre Obligations ou 
Bons de dépôts de notre Banque 
aux meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coftres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger.. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets B 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
du monde 
(spécimens et tarifs) 
peuvent être consultés à l'agence P u b l l o i t a s S . A . 
rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
leur« conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers de I univer». 
Tous Les Journaux borlogers peuvent être consultés à l'agcnci 
 OD l   .  mj>-dn-Fnnrf< 
öi LA FÉDÉRATON HORLOGERIE SUISSE 




| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DAIGUILLES j 
i * ' SIÈGE SOCIAL . , . ; ^ i La C h a u x - d e - F o n d s , Rue NumaDfoz 83 , 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — Boussoles. — Fournitures et 
pièces' découpées de toutes formes en grandes séries. — 
Brides et crochets pour ressorts de barillets, etc., etc. 
CRÉATEUR 
d e s Aigu i l l e s c r e u s é e s e t a j o u r é e s p o u r 
• Modèles déposés RADIUM" •Modtlel dépoiéi 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. H3Q 
TOUJOURS LES DERNIERES NOUVEAUTÉS. 
L..]?.?^?..!^0^.^.^^0^?..?.?®.6^1?3^ ^ V r demande
 #: 
flise en garde 
La Société Universo (S. A.) avec fabriques 
à La Chaux-de-Fonds, à Fleurier et à Bienne, 
constatant de nombreuses contrefaçons de ses 40 
modèles d'aiguilles squelettes et creusées dépo-
sés à Berne en juin et octobre 1911, avril et mai 
1912, informe les intéressés qu'elle prendra toutes 
les mesures pour sauvegarder ses droits. 
Elle rappelle à sa nombreuse clientèle, 
qu'elle fournit également les aiguilles garnies de 
Matière lumineuse flexible 
évitant ainsi la casse et les rhabillages. 
3 qualités garanties. Pr ix très avantageux. 
Luminosité parfaite. 
Adressez-vous directement à la source. 
Echantillons à disposition. 
Téléphone 13.14 
§j I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e K S 
0 Diamants et Pierres précieuses 0 
1 LUCIEN BASZANGER - 1 
0 10, Gorraterie G e n è v e Corraterie; 10 fia] 
1 DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) | 
rjji • pour usages techniques. • ' ; tql 
0 RUBIS, 5dpmR&E^REMTS DRUT5 0 
0 p o u r - l ' H o r l o g e r i e 0 
0 Pour Bijouterie et Décoration : ' 0 
0 R O S É S E T B R 1 L . L . A I N T S El 
0 PERLES ET PIERRES DE COULEUR I 0 
\S\ Adresse télégraphique : « Indomines-Genève »• 4159 r [Q1 
.000000000000000000000000 E«L A e r n i - L e u c h 
B B RN.E :.'. 
Fabrique Neuchâteloise ÜB Bracelets extensibles or 
Fabr ica t ion p a r p r o c é d é s mécan iquea 
I ® C. M . - D O R E T 
Marqu« déposée Rue :Daniel JeanRichard, 39 Tél.phone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titrer, tous poids, depuis Grs. 3,50 à 
12,50.— N o u v e a u t é b r e v e t é e : Anses extensibles pour bracelets 
cuir, moire, etc. — T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — . P r o m p t e 
l i v r a i s o n . 3535 
Fabrication 
' de tout objet en Celluloid ^  
Fabrique suisse 





Cadrans avec impression^ 
lithographie« en diverses1 
' couleurs, exécut. fine et soig. 
Verres de montres 
en celluloïd incassables 
ainsi que tout 
autre article pour ^ 
horlogerie 
Etablissement l e p l u s i m p o r t a n t de la Suisse pour 
la r e p r o d u c t i o n d e c a l q u e s , p l a n s , etc., par les 
procédés héliographiques. • î 
G r a n d s t o c k en p a p i e r s c a l q u e s , h é l i o g r a -
p h i q u e s et à d e s s i n s . — Prix modérés. — Service cons-
ciencieux et discret. •./ P 9680 Y 4182 
• ; : 
• 
miîWMims 
se rapportant à l 'Horlogerie-Bijouterie , Mécanique 
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
intéresseront toujours la maison 
Brard Châtelain & Spatig 
145, rue du Temple, 145 
RA RIS 2768 
Commission Exportation 
Montres, Réveils et Pendules 
Ji Tn. DUCHENE 
NieIleur~Etampeur 
152 2>oubs Sa Qhaux-de-fonds î)oubs 152, 
Taille'douce, eau-forte, relief, 
Incrustations, appliques, cadrans, etc. 
Niel en tous genres. 
Téléphone 1141 
: 
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 
NEUGHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des oomptes-oourants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an au taux de 4 '/, % ; à S, 3, 
et 5 ans au taux de 4»/t%. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
fr. 10.000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'aohat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre oheques et des lettres da crédit sur toutes les villes 
importantes du globe.. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H20024C 3042 
üiauu-Ji— •SSgSSllUMJ I I L L ' K.JJJIIJL.I IL.BitmiiBII .IUB1WIW».l -II 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Finissages 19-20 lignes 
60 douzaines de finissages à ponts 
19-20 lignes aticre, mise à l'heure à tar-
gette, hauteur 30 douzièmes, sont à 
vendre de suite 
Offres écr i tes sous chiffres P 2 0 7 0 9 G à P u -
b l i c i t a s S . A . , C h a u x - d e F o n d s . m g 
On cherche à acheter 




Nous sommes acheteurs au comptant de toutes 
quantités disponibles en calottes or 9 à 1 3 " , 9 k , 
à anses, contrôlé anglais avant le 5 décembre 1918. 
Adresser offres sous case N° 25. Poste de l'Hôtel-
de-Ville à La Chaux-de-Fonds. 1166 
On offre à vendre 
de suite un Stock de mouvements 101/?. ancre bascules, soit 
i grosse terminée en 7 rubis, ,1 grosse terminée en 15 ru-
bis, mouvements réglés à 1 minute. 
S'adresser sous chiffres P 1182 U à Publicitas S. A., 
BIENNE. 1167 
Bracelet? cuir 
en tous genres 
pour montre» ett boussoles 
Fabrication suisse soigndu 
Prix avantageux 3969 
Charles taig-TolCk 
F l e u r i e * 
Demandez, s.v.p., carte-échaiitil 
Ions, directement, on à E. Tolck, 
Jacob Brand 8, Chanx-de-Fonds. 
Régleur de précision 
connaissant bien %OD métier, 
cherche place, dans bonne 
maison pour fin mars. 1161 
Faire offres écrites: P o s t e 
r e s t a n t e , Le L o c l e , sons 
chif. P 2 0 7 5 3 C à P u b l i c i -
t a s S. A., C h x - d e - F o n d a . 
F a b r i q u e d 'hor loger i e che rche p e r s o n n e c o m p é -
tente , a y a n t conna i s sances t e c h n i q u e s <t c o m p t a b l e s , 
p o u r o rgan i se r sa comptab i l i t é indus t r i e l l e . 
A d r e s s e * offres sous chiffres P 20771 Ç à Publi-
citas S. A. La Chaux-de-Fonds 1179 
13 m 
spécialisée dans la pet i te pièce ancre, 
genre américain 
cherche à en t r e r en relat ion avec gross is tes , 
en vue de la l ivraison régul iè re de mouve-
men t s ; r ég lage t r è s précis et travai l garant i . 
Faire offres sous chiftres P 20764 C à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. ' 1174 
A v e n d r e (• -
OD balancier 
Jornod N° 3 entièrement neuf, 
prix avantageux. 
A la môme adresse o n 
a c h è t e r a i t une] 
perGeuse „Dixi" 
petit modèle 1 oii 2 arbres. 
Faire offres sous chiffres 
P 8 0 4 U à P u b l i c i t a s 3.A., 
B i e n n e . 1160 
Technicien et horioger ayant 
grande habitude de la petite 
pièce ancre, disposant de 
quelques capitaux, cherche 
Association on Reprise 
de Commerce. 
Affaire sérieuse. Adr. offres 
sous chif. P 15073 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 1158 
On o f f r e à v e n d r e p l u s i e u r s g r o s s e s d e c a l o t -
t e s n i c k e l 13" a n c r e IOp. , c a d r a n s e t a i g u i l l e s 
s q u e l e t t e p o u r r a d i u m . — E c r i r e , s o u s c h i f f r e s 
P 2 0 7 7 2 C à P u b l i c i t a s S . A., C h a u x - d e - F o n d s . 1180 
ge acier 
qualité soignée 
à sortir régulièrement par gran-
des séries, par importante fabri-
que d'horlogerie. 
Faire offres par écrit sous chif. 
P 282 P à Publicitas S. A., St-lmier. - - «76 
Horloger bien au courant 
de la petite pièce ancre, dis-
posant de quelques capitaux 
cherche : 
Association on Reprise 
de Commerce. 
Adres. offres s.ous chiffr.s 
PI5074 C à P u b l i c i t a s S.A., 
La C h a u x - d e - F o n d e . 1159 
icanti 
qui peuvent livrer des montres 18 à 19 lignes, qua-
lité, courante, lép. et sav., argent, acier et nickel, 
sont priés de faire les offres sous chiffres P 20765 C 
à Publicitas S. A , La Chaux-de-Fonds 1172 
m Termineurs de mouvemeofs 10 a et 13 
sont p r iés de faire les offres p o u r g r a n d e s sé r ies 
régul ières . 
Su r d e m a n d e p a y e m e n t d ' avance . 
F a i r e offees sous P 2 0 7 6 6 G à P u b l i c i t a s , S.A., 
L a G h a u x - d e - F o n d s . H73 
Comptable 
é n e r g i q u e , e x p é r i m e n t é , 
l ibéré d u service mi l i ta i re , 
c h e r c h e p l ace . Réfé rences 
à d i spos i t i on . A défaut 
voyagera i t . , : 
Adresser offres sous chiffres 
P 20737 C à P u b l i c i t a s S . 
A., La Chaux-de-Fonds. 1164 
M é c a n i c i e n spécia l i s te d e l 'out i l lage d e la bo î t e , 
15 a n s d e p r a t i q u e , v o u l a n t se v o u e r à l a f ab r i ca -
t ion d e l a bo î t e m é t a l e t ac ie r , dés i re e n t r e r e n r e -
la t ions a v e c M a i s o n s s é r i e u s e s , à m ê m e d e Sortir 
d ' i m p o r t a n t e s c o m m a n d e s . 
A d r e s s e r offres sous P 5227 J à P U B L I C I T A S 
S. A. , ST.- IMIER. 1178 
Qui peut fournir rapidement; 
50 carions sav. 19iîg. aoere plaqué 10 ans 
Fa i r e offres sous chiffres P 1185 U a P u b l i c i t a s 
S . A. B i e n n e . 1177 
i 
MOUVEMENTS 
13" et 15" 
système Roskopf sont deman-
dés, qualité à suivre. 1175 
Offres c a s i e r p o s t a l 
11083, C h a u x - d e - F o n d s . 
(Suisse) expérimenté, sachant 
le français, l'allemand, l'ita-
lien et l'anglais, cherche oc-
cupation. — Ecrire sous chif; 
PI5072C a P u b l i c i t a s S. A., 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1157 
A VENDRE 
100 cartons montres 
cyl. 10 rubis, gai. 11'", genre 
allemand. 
Offres s. chif. P1184U à Pu' 
blicitas S. A., Bienne. 1171 
Leçons éo r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable. Zurich. F. 21 
Négociant> de Copenhague 
(Danemark) cherche à en trer en 
relation® 
avec une maison, pour la li-
vraison de montres, .or? pour 
hommes et dames, ainsi que 
de montres-bracelets Prière 
d'envoyer of. s. chiffres: B. 399 
à Wolffs Box, Copenhague K. nu 
S. M. KAZEM & Co. 
684, KIPONDA 
POST BOX N° 29 -
ZANZIBAR 
large ' impor te r s 
of all k inds of 
WateHesSfc 
W:. 8682 
MONTRES I8 ANCRE 
1165 en métal et acier, pour tons pays 
Article avantageux, qualité garantie 
P a u l M e y p a t « Chaux-de-Fonds 
•7 • * E n v e r s 30 
S C p p C T Ç à vis et américaines en tons genres L %l I I L S O — Fabr ica t ion mécanique — 
- Oh8 Frank -
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 3.34 
Rue Daniel JeanRichard, !6 
' 3878 
$ 66 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRK SUISSE 
»v . — 
sérieux, de toute confiance* expérimenté* actuellement pro-
curé dans première maison d'horlogerie de la place, con-
naissant à tond le marché horloger, stf'no-daclylographe, 
capable de diriger partie commerciale ou service spécial, 
soit correspondance, expédition ou autre, désire trouver 
' emploi bien rétribué. 
Références de tout premier ordre à disposition. .< 
Prière d'adresser les offres par écrit sous chiffres 
P 2 0 7 1 6 C à P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e -
S—r» — ^ Î T 
a
 I itflJI VU 
Fabricants disposant d'un, contingent et pou-
vant expédier en France H o r l o g e r i e s o i g n é e 
et M o n t r e s c o m p l i q u é e s , sont priés de 
I faire offres pour marchandises payables en francs | -».suisses, à 30 jours, sous chifîres P 20733 G à 
Publ ic i tas S. A., La Ghaux-de-Fonds. lies 
vendre 
genre allemand, métal et gai. 
J "'Faire offres sons chiffres P 227 P à Publi-
ci tas S. A., La Ghaux-de-Fonds. 1147 
V 




Pour cause de santé à v e n d r e avantageusement 
RÄBRIQUE 
en pleine prospérité avec machines pour décolleter 
.toutes neuves et contrat pour la fabrication de muni-
' "' '3tp#s (plëees'laitoh), dans uncentre industriel du Jura. 
iV\ On louerait éventuellement l'atelier à personne 
qui achèterait seulement les machines. 
'Faire Offres par écrit sous chiffres S 145 Y à 
Publ ic i tas S. A., Soleure. il39 
Homme d'un certain âge, sérieux, connaissant 
bien les branches, couronnes, pendants et anneaux, 
• cherche place de 
r Oonti*e^maître 
Travail assuré. 
Adresser offres sous chiffres P 1 5 0 3 9 C à P u b l i e r 





i t Horloger-technicien ayant fait de bonnes 
études et expérimente' dans ia construction 
de. calibres 
est demandé • • 
• " 
pour époque à convenir, par grande fabrique 
S de montres près Soleure. 
^.Situation dfavenir. - Discrétion absolue. 
Offres sous chiffres S 75 Y à Publici tas 
$ S. A.. Soleure. 1069 
Pour j)oreurs 
Quel Doreur entreprendrait des dorages, qualité cou-
rante, par grandes séries régulières suivies ; pièces 7* plat. 
et à ponts, 12 et 18 lignes. 
On exige prompte livraison. 
Adresser offres sous chiffres P 20727 G à P u b l i c i t a s 
S. A. , L a G h a u x - d e - F o n d s . 1163 
• • • • • ' • • • - • • • - • • • • - • • • - • : _ : • - • • • -
.pourrait livrer 
" en qualité soi-
gnée, g r a n -
d e u r s 1 9 é t 2 0 l i g . 
a n e r j e s a v o n n e t t e 
e t l é p i n e , soit le mou-
vement complet, soit des ter-
minages? ' 
Adresser offres sous chif. 
P 2 0 6 8 4 C à P u b l i c i t a s 
S.A., C h x - d e - F o n d s . 1123 
a m 
système américain, 
sont à vendre; nos 
Faire1 offres sous P 2 3 0 N 




fabrication anglaise, en par-
fait état. .1124 
Offres sous chiffres P 15047 C 
à Publicitas S- A., Chaux-de-Fonds. 
8 
13 999 ancre 
Quelle fabrique sérieuse, 
fabriquant bonne qualité, ci 
grande quantité, .serait à mô-
me d'enlreprendre commande 
très importante avec marques 
américaines. 
Offres sous P 2 0 7 0 3 C à 
P u b l i c i t a s S . A., C h a u x -
d e - F o n d s . 1131 
Avis 
Les fabricants d'hor-
logerie e t bijouterie 
sont informés qu 'un 
nouveau genre de gra-
v u r e émail, r iche, est 
à leur 'disposi t ion avec 
échantillon. 
Adresser offres sous chif-
fn s P 5 2 0 0 J à P u b l i c i -
t a s S . A . , S t - l m i e r . 1134 
Quantité de 5 à 6C0 kg; est 
d e m a n d é e à a c h e t e r . 
Adresser offres avec prix 
par écrit sous T 20396 Là Pu-
blicitas S. A., Lausanne. 1120 
A vendre 
1 grossb de mouvements 15'" 
savonnettes, calib'6140 Schild, 
sertis 10 pierres, avec assor-
timents pivotes, ressorts, ai-
guilles. 
Plus,-une grosse d'assorti-
ments pivotes 14", sav. 335, 
pouvant servir pour 15'" sa-
vonnette 140. 
1 grosse d'assortiments pi-
votes 13'", lépines 137. 
Quelques grosses d'aiguil-
les poires et squelettes 13'" 
et 15'", couronnes argent et 
nickel 13'" et 15'". -
Plus! 1 b a n q u e de 
comptoir. 
2 grosses de finissages 13'", 
sav. 220 Michel, sertis 7 pier-
res. 
S'adresser sous P I 5 0 6 0 G 
à P u b l i c i t a s S. A . , L a 
Chaux -de -Fonds . 1148 
Polissage, finissage 
boites, cuvettes or et argent 
3876 fantaisie, dorage. P20048C 
HEMRI PORTENIER 
31, Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds 
Ont e n t r e p r e n d r a i t enco re la fabrication (Tétampes 
p o u r l ' hor loger ie en tous g e n r e s e t p o u r les b r a n -
ches a n n e x e s . 
Spécia l i té d ' é t a m p e s de roues , p o i n t e u r s ca l ibres 
comple t s . 
Se r e c o m m a n d e n t 1144 
Kenel & Sehwander, 
Atelier mécanique, à M o n t i e r . 
Calottes 
L e s fabr icants qu i font les calot tes 13 l ignes 
anc re en bo i t e s „ A c h e f " et d e s ca lo t tes 10 7« 
l ignes a n c r e , son t p r iés de faire l e u r s offres s o u s 
chiffres P 2 0 7 2 9 G à P u b l i c i t a s S . A . , L a G h a u x -
d e - F o n d s . 1152 
Attention 
Industriels Commerçants 
Si vous avez besoin de machines de précision, 
telles que : T o u r s d 'outi l leurs universels com-
plets , t o u r s revolvers, fraiseuses, perceuses , 
t a raudeuses , p resses à excentr iques pour 
hor loger ie e t mécan ique , demandez rensei-
gnements et pr ix au 
B u r e a u t e c h n i q u e • 
Charles BRAUN, SMmier. 
Toutes mes machines sont vendues à des pr ix 
défiant tou te concurrence et avec une année 
de garant ie . . 1138 
produisant de bons mouvements 8, 9 7 10 lignes. 
Eventuellement reprendrions la suite'. 
T rè s sér ieux et avantageux; -.ijî 
Offres sous chiffres P 9 6 2 U à Publicitas 
S. A., Bienne. . 1137 
A vendre 
Cal. 11'", cyl . , à v u e , b ien établi,1 c o m p r e n a n t 
é t a m p e s , p o i n t e u r s et out i l lages d ive r s , a ins i q u ' u n 
s tock de pièces n o n t e r m i n é e s d e ce cal ibre . 
Fa i re offres sous chiffres P I ! 61 U à P u b l i c i t a s 
S. A., Bienne. H o l 
A VENDRE 
40 paliers suspendus à graissage automatique, 
à bagues, alésage 35 mm., des usines Louis de Roll; 
lb dito, alésage 30 mm.; 2 dito alésage 40 mm., 
avec débrayeur: 15 mètres transmission 30 mm.; 
1 transmission 40 mm., 5,50 m. de long; 20 poulies 
en 2 pièces, des usines Louis de Roll, neuves, 
(200 X 60 X 35) ; 1 lot de poulies 300 et 350 mm. 
X 00 X 30; 1 ventilateur «Wunderli» pour forge; 
1 machine à affûter les burins « Petermann » avec 
pierre «Arkansas»; 1 perceuse d'horlogerie à 3 
broches; 1 machine semi-automatique à contourner 
les passages «Mikron», neuve; 1 machine à percer 
et fraiser les entrées de remontoir: un petit tour 
Wolf-Jahn B, à perche, avec support à main. 
Adresser offres sous chiffres P 20712 G à 
Publici tas S. A., Bienne. * 1143 
TURQUIE 
JVlontres 19 lignes à aiguilles marquant heures 
arabes et heures turques sur le même cadran 
s o n t d e m a n d é e s . 
Oll res sous chiffres P 2 0 6 6 8 C à P u b l i c i t a s S . A . 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1121 
.—... 
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE M 
5W 
:.? Ön demaade à acheter, neuve ou en parfait 
état, 1 machine verticale aux passages d horlo-
ger ie , 'avec chariot et plate-forme tournante. 
Genre Dixi, Lambert, ou autre bonne marque. 
-': c Adresser ' offres sous P 216 D à Publ ic i tas 
SJ A., Delémont. US6 
Important grossiste demande fuurnisseurà pierres 
d'horlogerie en. glaces, rub is , s a p h i r s e t g r e n a t s 
et rub i s scientifiques. Bombées cch:ippemçnts et 
moyennes dans'töus les numéros et qualités; bousso-
les , p h o n o g r a p h e s , c o m p t e u r s , cont repivots , etc . 
La maison ayant des r e l a t ions d a n s tous les pays 
p a s s e r a i t con t ra t s pour pet i :es et g r a n d e s quan-
t i t é s ^ ; , 1162 
Adresser offres avec prix les plus avautageux sous 
P 401 N à Publicitas S. A., Neuchâtel . 
Fabriques d'ébauches 
pouvant fournir régulièrement à preneur sérieux 
mouvements H" ancre Ie'p. et savonnette 
de fis, Masses, 
bonne qualité et de bonne terminaison (si possible 
calibres spéciaux) sont priés de faire offres sous 
P80 C à Publicitas S.A., Chaux-de-Fonds. U63 
REPRÉSENTATION 
Commerçant de toute honorabilité, très au courant de 
la. branché horlogerie, fournitures et branches annexes, très 
connu à la Chaux-de-Fonds et le Jura Bernois, introduit 
dans toutes les fabriques d'horlogerie, ateliers, usines, etc., désire
 bonnes représentations 
évent. vente de produits, machines, outils, etc., pouvant 
'être offerts à cette clientèle. 
Références de tout premier ordre à disposition. •»• 
Prière d'adresser olfres par écrit s. chiures P 20717 C 
à P u b l i c i t a s S . A., Lia C h a u x - d e - F o n d s . 1140 
Amérique do Nord 
Maison importante demande offres en 
tous genres de montres et calottes pour 
les Etats-Unis. 
Forte commande à sortir. — Payement 
comptant. 112g 
Ecrire case postale 20562, La Chaux-de-Fonds. 
D i s p o n i b l e d e s u i t e 
15 grosses 
assortiments cylindres 
c a l i b r e s n 58. 
Adresser offres sous P2C69IC à Publ ic i tas S. A. 
La Chaux-de-Fonds . 1126 
Marché 
Faire offres pour tous genres de comp-
teurs de précision, de même pour tout lot 
de calottes or contrôlées anglais, à plots 
ou anses. 
S'adresser sous chiffres P 2 0 6 6 5 G à P u b l i c i -
t a s S . A. , G h a u x - d e - P o n d s . 1113 
spécialement pour grandes séries *o8^ << 
. : . - . . / _ - v < . .• . . . . ' . - . . . . . . . . - . . 





de toutes qualités, pour cadrans 
Radium Institut Suisse, Genève 
20, rue de-Candolle P 363 X 1150 
*"' 
Foire de Bâle 
MM. les fabricants fournis-
sant des instruments, mon-
tres et compteurs iatértssant 
l'automobilismë et-"ràViàlion 
et qui désirent exposera-Bâte 
sans frais, sont prié? d'écrire 
en envoyant description de 
leurs articles à C a s i e r 
p o s t a l 1 6 6 2 Ö , L e 
L o c l e , qui fera proposi-
tions. 1149 
A vendre 
2 0 g r o s s e s a s s o r t i -
m e n t s 10 7s canc re s 
p o u r m o u v e m e n t s A. 
S c h i l d o u Miche l . 
Ecrire sous chiffres 
P I5056C à Publicitas S.A. 
Chaux-de-Fonds. 1142 
Presse 
On demande une 
presse 15/20 Evi-
lard, course 60 mil-
limétrés. 
Ecrire sous P 20694 C à Pu-




bijouterie, fondé en 1865, si-
tué dans une des principales 
rues de la ville. 
Excellente affaire 
Adresser offres sous chiffres 
U10595X à Publicitas S. A , Ge-
nève. H31 
Décors 
guillochés arg. sont entre-
pris avantageusement avec 
ou sans polissage de boites 
à l'atelier 4221 
L. BURGAT, Neuchâtel 
Téléphone 10.99 
Fabrique de Montres demanÉÉ 
de première force, énergique et expérimenté, 
capable d'organiser et de'conduire une fabri-
cation d'ébauches de petites pièces soignées, 
par procédés modernes. 
Connaissances approfondies de l'outillage 
exigées. 
Seules les personnes ayant occupé avec 
succès emploi analogue, sont priées-de faire 
offres détaillées, avec curiculum vitas, sous 
chiffres P 20756 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 
Entrée suivant entente. — Discrétion, ab-
solue assurée. «69 
Fabrique d'horlogerie soignée, demande 
de première force, ayant grande expérience dans 
la fabrication des ébauches, principalement de 
petites pièces 8 à II lignes ancre, par prooé?és 
modernes. 
Place d'avenir. Entrée suivant entente. Discré-
tion absolue. * 
Adresser offres détaillées avec références sous 
chiffres P 20671 C à PUBLICITAS S. A.7 CHAUX 
DE-FONDS. 1170 
Montres métal, âeiër, argent, galonné 
H o m m e s e t D a i n e s 1122 
sont ciemandées: 
Adresser offres avec prix et qnanti lé: HENRY 
WEISS, horlogerie, Numa Droz, 2, Chaux-de-Fonds. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
S - - • •.. " 
:.-..-'^ 
Fabrique : GENÈVE, 18, Onai de St-Jean. 
d'Art Ka-Bé 
Bureau: Ciiaux-de-Fonds rue Neuve, 8 
Livraisons promptes et soignées de tous genres de bracelets, de tous genres boîtes fantaisies, de 
_._ bijouterie, en argent, or et platine. Décors des plus simples aux plus riches. 
8 ^ * Démandez notre catalogue illustré N« 14, et adressez toute correspondance à la Chaux-de-Fonds. T l 
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